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Barisan pendebat Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) mengharumkan nama universiti 
apabila muncul juara pertandingan Debat 
Diraja 2012 kategori Bahasa Melayu (Muda) 
dengan menewaskan pasukan daripada 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di 
gelanggang akhir yang berlangsung di Dewan 
Budaya USM, Pulau Pinang pada 15 Februari 
2012 yang lalu.
UMP yang diundi sebagai barisan 
pembangkang terdiri daripada Shabnam 
Parween Mohd Salim, Nur Aida Faisal, Mohd 
Amirul Hafiz Abdul Hamid dan Wu Daniel 
berjaya menjadi johan dan membawa pulang 
hadiah wang tunai empat ribu ringgit, 
Piala Pusingan, Piala Iringan berserta sijil 
penyertaan.
Kejayaan ini bertambah manis apabila 
Nur Aida Faisal juga turut meraih gelaran 
Pendebat terbaik dengan membawa pulang 
wang tunai seribu ringgit, Piala Iringan serta 
sijil penyertaan.
Sementara itu, pasukan Debat UMP bagi 
kategori Bahasa Melayu (Utama) mendapat 
tempat ketiga dengan membawa pulang wang 
tunai seribu lima ratus ringgit, Piala Iringan 
dan sijil penyertaan. Pasukan ini diwakili 
oleh Siti Aisyah Mustapha, Muhammad 
Qusyairi Hashim, Qamaruddin Mohd Fauzi 
dan Muhammad Iqram Zulkifli. Penyandang 
tempat pertama milik Universiti Malaya (UM) 
diikuti Universiti Sains Malaysia (USM) di 
tempat kedua.
Lebih membanggakan apabila dua orang 
pendebat UMP, Muhammad Qusyairi Hashim 
dan Siti Aisyah Mustapha mengungguli senarai 
antara lima pendebat terbaik keseluruhan. 
Malah, Siti Aisyah Mustapha turut menerima 
Anugerah Khas Majlis Debat Universiti-
Universiti Malaysia (MADUM) bagi kategori 
Penggerak Debat I PT.
Menurut Siti Aishah Mustafa, 22 yang 
juga merupakan pelajar tahun tiga Ijazah 
Sains Gunaan Bioteknologi Industri, Fakulti 
Sains & Teknologi Industri berkata, beliau 
amat bersyukur apabila pasukan UMP berjaya 
dalam pertandingan ini.
“Kemenangan ini menunjukkan keupayaan 
pasukan UMP dengan mengungguli dan 
bersaing dengan universiti-universiti lain,” 
katanya.
Beliau mengharapkan kemenangan ini 
akan membakar semangat pasukan debat 
universiti untuk terus berjaya di arena 
perdebatan pada masa akan datang.
Majlis penutup dan penyampaian hadiah 
disempurnakan oleh Timbalan Menteri 
Pengajian Tinggi, Dato’ Saifuddin Abdullah.
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